szinmü 4 felvonásban - írta Lindau Pál - fordította Barta Lajos. by unknown
VÁROSIéSZIiraÁZ
Folyó szám 64. Telefon szám 546.
Debreczen, 1915. évi október 19-én, kedden
mérsékelt hely árakhal
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Szinmü 4 felvonásban. I r ta :  Lindau Pál. F o rd íto tta : B a rta  Lajos.
D r. H allersz, állam ügyész — — — — 
Em m i, a nővére — 
Dr. A rnoldy, ügyvéd — — — — — 
Ágnes, a  testvére  — — — — — — 
Dr. Felderm ann, o rvostanár — — — — 
Frieben A m ália— — — — — — — 
L o tti — — — — — — — — — 
A zsugás — — — — — — — —
S z e m *
M ajthényi László 
Sárközy B lanka 
Tihanyi Béla 
P áyer Margit 
K assay  Károly 
B ányai Irén 
Kovács Lulu 
Várnai László
A gyűrűs — — — — — — — — Darrigó Kornél 
P iroska — — — — — — — — Szakács Á rpád 
Korcsmáros — — — — — — — Kőszegi Károly 
Veigert, rendőrbiztos — — — — — Turay A ntal 
Kleinchen, H allersz m ag án titk á ra— — — Szentgáli Jenő 
Eliz, Hallerszék szobalánya — — — — H o rv á th  Miczi 
Evald, Hallersz szolgája — — — — A rday  Árpád 
R endőrőrm ester — — — — — — Kolozsváry A lbert
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. sor 9 6 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló4 2 fill.
fyfcwiáw A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesQlet nyugdíjintézetét illetik.
Előadási kezdet© este fél nyolc órakor.
Nappali pénztár : délelő tt 9— 12-ig é s  délu tán  3—5-ig. —  Esti pénztárt d és fél órakor.
Újdonság:!
Holnap, szerdán október 20-án 
Itt  másodszor! Újdonság:!
Esy test, két lélek
Színmű 4 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könw nvom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
